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1. 2. 3. 4. 6; 6. 7.
Class･一---････ Biax.,Biax. Biax. Biax. Biax. Biax. BiaxJ
Opt.prop.････-I (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
2V--･-･--･･-･ 0' 450(2E7) 09 0-8' 0' Ⅴ.smal 0°
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Z･-Y>XZ -Y>Ⅹ Z -Y>X--.I
′へ
1･Iliru-ishi(Micavermiculite),Omorita,Ishikawa,Japan.
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蛭石の加熱中に於け る減失塵
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